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SÍS
MIMES
DOIS
1980
La Comisión de Ferias y
Fiestas 198*0, a fin de que la
elección de Valentes Dones
sea totalmente democrática
convoca el concurso V.D.
1980 para que todas las
aspirantes tengan opción al
mismo de acuerdo t;on las
siguientes bases:
1. • Podrán presentarse
todas las señoritas mayores
de 15 años que hablen
mallorquín y .castellano y
que residan en nuestra
comarca.
2. Iodas las aspirantes
deberán rellenar el Cupón
a d j u n t o y enviarlo al
Ayuntamiento poniendo en
el sobre "Comisión Ferias y
Fiestas — Concurso Valentes
Dones 1980", antes del 16
de Febrero del año en curso.
•i.- Las roncursant.es
deberán pasar un examen de
prueba que consistirá en
conocimientos históricos de
nues t ro valle, cocina
m a l l o r q u i n a , cu l tura
general, buenos modales,
etc. cuya temática, fecha y
hora exacta les será
c o m u n i c a d a con tres
semanas de anticipación.
4. Las dos concursantes
con más puntuación serán
proclamadas Valentes Dones
19-80. Las Damas de la
Corte de Honor serán
aquellas que obtendrán del
tercero hasta el octavo lugar
de la clasificación general.
5...— De no h a b e r
candidatas suficientes para
cubrir los puestos de V.D. y
Damas de Honor La
Comisión .se reserva el
derecho de modificar la
convocatoria.
6 • • Si u n a vez
presentadas a convocatoria
s e a b s t u v i e r a n d e
presentarse, las candidatas
q u e d a r í a n f u e r a d e
concurso.
El miércoles de esta
semana en C.NCM. "Es Puig"
no hubo clase. La causa fue
que los maestros de aquel
centro decidieron secundar
la huelga organizada a nivel
estatal para expresar su
repulsa contra el proyecto
de E S T A T U T O ,- DE
CENTROS y el proyecto de
ley de A U T O N O M Í A
UNIVERSITARIA entre
otros puntos de menor
importane a. La prensa
palmesana ha dado amplia
i n f o r m a c i ó n sobre la
mencionada huelga y al
mismo tiempo ha puesto de
relieve la posibilidad de que
en la próxima semana los
maestros lleven a cabo
nuevas jornadas de huelga.
LO'S PADRES DISCREPAN
CON LOS ALUMNOS
Por su parte los alumnos
¿ de B.U.P. y C.O.U. del
colegio municipal también
se sumaron a la huelga que
mant ienen los centrso
universitarios y 'los de
enseñanza media de todo el
Estado como medida de
presión para que el gobierno
retire el proyecto de LEY
D E A U T O N O M Í A
UNIVERSITARIA que
a c t u a l m e n t e t i e n e
presentado en el Congreso
de Diputados,
Dadas estas circunstancias
el miércoles por la noche se
reunió la Asociación de
Padres de alumnos y se
pronunció rotundamente
contrar ia a la huelga.
Amparándose en las normas
de la Constitución decidió
obligar a los alumnos
menores de 18 años a
reanudar las clases. No
obstante el jueves la
Asamblea de Alumnos no
hizo caso de la decisión de
la A.P.A. y continuó la
huelga.
ES CRANC PELUT
Fotos NOGUERA
PROYECTO DE
REACTIVACIÓN
DE CA'N PIZA
LOS TRABAJADORES QUIEREN QUE LA
FABRICA SIGA ABIERTA
Kn la empresa textil
"HIJOS DE JUAN PI/A
C A S T A Ñ E R " s iguen
enfrentadas las posturas de
los empresarios y la de los
trabajadores. Mientras los
primeros alegan que ante la
nueva situación del sector
textil urge el cierre de la
fábrica, los trabajadores
insisten en que la fábrica en
cuestión puede seguir
funcionando sin perjuicios y
que la voluntad empresarial
de cerrar obedece a causas
externas a la .empresa.
Dentro de este clima los
trabajadores afectados en
c o l a b o r a c i ó n con el
sindicato COL·LECTIU
OBRER DE SOLLER han
elaborado un informe del
c u a l pasamos a dar
información.
El informe, que ha sido
transcrito en un dossier de
trece páginas, hace hincapié
sobre tres aspectos:
a) Historia de la fábrica
dentro del conjunto textil
local.
b) Análisis actual de la
empresa en todos sus
aspectos.
c) Alternativa para la
reactivación de la fábrica.
Por la importancia de su
contenido reproducimos la
c o n c l u s i ó n f ina l de l
mencionado informe:
1. LA FABRICA PUEDE
SEGUIR FUNCIONANDO,
muchas de las limitaciones
que proceden de la
maquinaria anticuada y que
generan baja productividad,
se tompensan con unos
salarios por debajo de la
media del sector, la
R E C U P E R A C I Ó N D E
PUESTOS DE TRABAJO
no agrava la situación
financiera, sino que, permite
también paliar el problema
de la productividad. El
mercado necesita, hoy de
gente con garra y luchadora
y este espíritu hoy, no está
en la actual gerencia ó
dirección de la empresa, por
lo que ana sustitución se
impone, y un profesional un
hombre de empresa debe ser
la solución.
2. l 'or su especial
situación, esta Empresa
debe seguir funcionando,
SOLLER NO PUEDE
P E R M I T I R S E L A
PERDIDA DE 50 PUESTOS
DE TRABAJO y más
cuando se sabe con certeza
que no se crearán de nuevos.
3. En su día los
trabajadores de la empresa
representados por el Comité
y con el asesoramiento de la
C.S.U.T. solicitaron de la
gerencia el investigar la
situación financiera, ante la
necesidad de comenzar un
proceso que evitara el
deterioro actual. La gerencia
de la empresa en aquellos
momentos formada por los
dos a c c i o n i s t a s que
actuaban de forma colegiada
se negó y coartó la
posiibilidad de poner un
plan de este tipo en
funcionamiento.
ES CRANC PELUT.
FOMENTO DE TURISMO
Hasta ahora hay tres
candidatos para Delegado Local
Puestos de nuevo en
contacto con el F. de T. de
Mallorca para • obtener
información acerca de la
próxima convocatoria. para
la elección de Delegado
Local nos manifiestan que la
nueva junta general tendrá
lugar dentro del mes de
Febrero y que con la debida
antelación se publicará en el
"SOLLER" la corres-
pondiente convocatoria.
'Este plazo da lugar a que
puedan suscribirse nuevos
socios que ya podrán
participar en la elección de
Delegado local.
Hasta ahora hay, al
parecer, tres candidatos con
los que trataremos de
establecer contacto para que
puedan exponer sus puntos
de vista y anticipar cuantos
detalles estimen oportunos
para decidir el voto de los
asociados.
2 SOLLER
#
¿UARENTAMÑOS ¿ATRAS
3 de Febrero 1940 '&
* ElJ^Bañco de Sóller" ha
celebrado su reglamentaria"*
J u n t a ] Generili anual- ,
correspondiente al ejercicio"'
de 1939, que cumple medio
siglo de existencia del
Banco. Según la Memoria
leída, el Activo asciende a
25.323.525'25 pesetas y el
Pasivo 25.076.152'91 ptas.,
con un beneficio de
247.372'34 pesetas. Para
llenar la vacante en la
Directiva producida por el
f a l l e c i m i e n t o de D.
Buenaventura Ma yol Puig
fue designado D. Onofre
Bauza Castañer.
* También la sociedad
"La Unión" ha celebrado su
Junta General ordinaria. En
ella el Vocal D. Jerónimo
Estades Castañer expuso la
resolución tomada por la
Directiva de dimitir de sus
cargos para que un nuevo
equipo pudiera conseguir el
mejoramiento económico de
la entidad. Presentóse una
candidatura formada por
diversos socios, que fue
aprobada por aclamación y
que una vez distribuidos los
cargos quedó constituida del
siguiente modo: Presidente,
D;,; Vicente Sastre Colom.
V i c e - P r e s i d e n ¡te, D.
Jerónimo Estades Castañer.
Tesorero, D. Sebastián
Alcover Colom. Contador,
D. Juan Lladó Colom.•
Secretario, D. Miguel Puig
Morell. Vice-Secretario, D.
J u a n M o r e y Ferrer.
Bibliotecario, D. Cristóbal
Castañer Ripoll. En esta
reunión fue tomado en
consideración un escrito
presentado por el socio D.
Juan Marqués Arfaona
destinado a reactivar la
actividad social. .
* Uno de estos recientes
domingos. se celebró en la
intimidad la bendición del
nuevo establecimiento de
tejidos de D. Matías Oliver
Rullán, recién inaugurado
en la calle del General Mola,
esquina .a la de 1a Victoria.
•Verificó la bendición el
Cura-Párroco Rdo. D.
Rafael Sitjar, quien se
congratuló de la buena
costumbre de invocar la
protección divina sobre las
actividades humanas.. Tras la
religiosa ceremonia los
c o n c u r r e n t e s f -ue ron
delicadamente obsequiados.
XJ-. En un espacio dtfeía
plaza de l\Calvo Sotelo,
frente a la casa de Es Planet,
há ••• quedado instalado' un
establecimiento de. feria
c o n s i s t e n t e en unas
barquillas que giran de
arriba abajo alrededor de un
eje denominado Barcas
Voladoras. Esta atracción ha
llamado la atención de laj u v e n t u d l o c a l ,
p r o p o r c i o n a n d o gran
animación a aquel céntrico
lugar. , . ' , . . . - . „ . r - ;. - '".'¡'.I-
* Las autqridades han
puesto en conocimiento del
vecindario que iban a
efectuar un reparto de
azúcar en la misma forma
con que se ha efectuado la
distribución de arroz. Las
tiendas de comestibles van
despachando a sus clientes
cien gramos de azúcar por
persona, a razón de 2'25
pesetas el kilo.
A pag'ón ; inesperad.o.,1:'
anoche. Sin ninguna causa
que permitiera preveerlo,
con un tiempo primaveral,
sin viento ni tormenta, nos
quedamos completamente a
oscuras, por espacio de una
hora. En algunos sitios no lo
notarían siquiera, como en
l a s u r b a n i z a c i o n e s
a d y a c e n t e s , c u y o s
habitantes llevan siempre a
mano la linterna, desde
tiempo inmemorial, y lo que
te rondaré, morena. Dicen
que el corte fue general y
que afectó a toda la isla;
pues que ,bien; mal de
muchos, consuelo de tontos.
Como ya se había
anunciado, los aficionados a
los deportes subacuáticos, se
l e u n i e r o n e l pasado
domingo en la Cafetería
¿PERQUÉ EMBRUTAM
ELS TORRENS?»
SALÓN MIMI .... . . . ' .v
' La Dirección de' este -salón de belleza
comunica a su distinguida clientela que estará
cerrado de los días 30 de Enero al 7 de
Febrero inclusives porque sus esteticistas
estarán participando en los trabajos del III
Congreso Hispano Americano de Estética en
el Palacio de Congresos de Barcelona.
A su regreso tandrán -el placer de
informarles de las últimas novedades en
cuanto a productos cosméticos y de ofrecerles
nuevos servicios en base de las nuevas técnicas
estudiadas. ' " " • t
"Nautilus" con objeto tie
f u n d a r formalmente el
nuevo Club que agrupará a
los entusiastas de esta
modalidad deportiva. En la
sesión, tras darse- lectura a
los estatutos de la sociedad,
se procedió a la elección de
los cargos de -la Junta
Direct iva , que quedó
constituida , como sigue:
Presidente, Jaime Serra,
Vicepresidente, Ignacio
Martí, Secretario, Miguel A.
Arbona, Tesorero, Carlos
Grauches, Contador, Jaime
Covas', y vocales, Antonio
Enseñat, Rafael Forteza,
Damián Grauches, Miguel
Moragues, Michel Sebastián,
Francisco Colom, Esteban
A 1 b i ñ a n a , M a r t í n
Casasnovas. La sede del
Club será la Cafetería
"Nautilus", local que, por
s u n o m b r e y su
emplazamiento diríase' que
estaba predestinado para tal
fin. Del entusiasmo que en
todo momento presidiò la
sesión inaugura l , cabe
esperar que el nuevo C. A. S.
inicie en breve su programa
de actividades, sin caer en la
tentación del letargo
-invernal, a diferencia de.
otras entidades similares.
Hemos dejado para el
final la noticia-sorpresa de la
semana. Aunque no se ha
hecho pública: de forma
Oficial, sin embargo nos ha
sido, confirmada por un
tenipnle, ..de „alcalde-: del
ayuntamiento de Sóller, por
lo que nos atrevemos a
difundirla alborozándonos,
a los cuatro vientos:
¡Asómbrense! ¡A partir
del quince de febrero habrá
barrenderos municipales en
el Puerto de Sóller, que
mantendrán limpias nuestras
playas y nuestras calles, de
f o r m a r e g u l a r , y
permanente! No hemos
podido saber todavía quién
ha sido el promotor de la
idea, pero como la realidad
es que ha correspondido al
Ayuntamiento la decisión
de crear una brigada del
servicio m u n i c i p a l 'de
l impieza para nuestra
^barriada, pues demos
sinceramente las gracias a
esta " Corporación por
h a b e r s e acordado ,d«
nosotros y áeordémorios',;,al
mismo tiempo ..de pagar
puntualmente los arbitrios
correspondientes a este '
servicio, y así, además de
cumplir con un deber
c iudadano , - tendremos
derecho a protestar, si hay
deficiencias . Y como
estamos^-»hablando de
limpieza, no quiero ensuciar
;
 la cosa mencionando lo .quç
estoy viendo en el varadero;
No hay forma,: señores; el
e m p l e a d o que debía
ocuparse de su limpieza está
de baja por enfermedad; el
encargado manifiesta qué
está cansado de llamar' a
alguien que debía de llevarse.
el basurámen, y uno, por
otro, el varadero sin barrer;
Como siempre. Pero en fin:
esperemos al quince
 : dé
F e b r e r o . . . y y 4
hablaremos.-" '" ; :;|
• ; • ' • . . - . - ' • • . . • ' A•; '••-•', -.- v^-;.
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— Gran surtido de Cerámica para pavimento y revestimiento. \v v. ^
' • • .' ^ f"i ' - ' ' " ' • • ' ' ' v ":" •" V . ' *. :-"'-."'
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— Gres de 30x30 en primera calidad. V : >:/v\
r- Gran stock de gres Pavicsa de 10x20 y 20x20. Plaqueta cerámica
comercial de 10x20 desde 385 ptasm/2. J:^ _;: ....j ¿^ ...,.'...
— Extensa variedad de azulejos 15x15 y 10x20 pasta blanca. : ; -
- Oferta en plaqueta 14x28 para embaldosar terrazas, casitas, porches,
barbacoas etc... a. 200 ptasm/2. v
; ¿; / :c . Vea nuestra exposición en:
'"-','.,
J
-; •'-':;-."•;., . - ' . . "" ~ x"- * • , - . ' ' < - • - ' • '. " W -
; : ^v Urbanización "Sa Seu" -
AL COMPRAR
•; ; »UNA HOLLA A PRESIÓN
% "y: ; LE REGALAMOS
: : 4 SARTENES TEFLON 2
; 3 Y si COMPRA
SARTENES LE DESCONTAMOS
.u: ' EL 25%
.Iß hacernos de 10 a 25ldtö.
,;.en „todos los artículos
¡ ESTAMOS EN REBAJAS
¡APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD
1
 '
:
 '&£(m1
•
acenes
JERÓNIMO ESTADES. 3
TEL.63 18 33
SOLLER 3
i
%ltamariV
DL/COTfCA
ABIERTO
VIERNES,
SÁBADO
^'^Y-'^'-A
DOMINGO
NOCHE
Ul\i BON EXEMPLE
Mentre els diaris de l'illa
s'umplen, diàriament de
c a r t e s •-'• u n e s més
extravagants i enverimades
que les altres - amb atacs
paranoics a la catalanitat de
la nostra llengua i de la
nostra història regional i la
presència d'un governador
civil • nascut a Barcelona - •
és atribuït, per cualque
cervellet embossat, a
l ' i m p e r i a l i s m e de la
Cata lunya cont inental ;
sembla que a les contrades
del Principat tenen vigència
unes altres ideies respecte a
la gent de les Illes i del Pais
Valencià. > , :
Per descomptat ningú ha
p r o t e s t a t pe rquè el
"Gobernador Civil - Belloch
fora de València o el Capità
General Pascual .Calmés
llinatges ben mallorquins •
hagués nascut a la vila de.
Petra..
 v/; ; ; ' .• •'.... . • • . . - ; • .•
"."; Els catalans de Barcelona
tenen altres maldecaps i un
".. poc rhes.de seny,. . •_•. ' " ^
;
 jLA MORT DEL SENYOR
VILLALONGA
Aquesta setmana : les
campanes ' han tocat
un escriptor de gran volada i
do fortes contradiccions.
Malgrat la seva sàtira
f u n e b r e d ' u n a societat
conservadora, patriarcal t
botiflera, i per molt fons
que fora, un dia, el seu
sentiment anticatalanista;
Llorenç Villalonga i Pons
serà recordat com un dels
estilistes més acurats de la
llengua catalana i el prototip
més representatiu de
l'aristòcrata petit burgès de
la ru ra l i a mallorquina.
Morador del carrer Estudi
General en el casc antic de
la Ciutat de Mallorca, fill i
germà de militars de carrera;
Don Llorenç no podia
trametre. als personatges
empolváis de les seves obres
. més que el segell d'una llar
plena de records "inútils" i
"velles" passions.
; Lã mor t del senyor
Villalonga suposa, pi-r
l'antic senyoriu mallorquí,
un girant definitiu de la seva
història de classe. Però
• gràcies.,' a ell el mateix
senyoria decadent i de
"rancio abolengo" de la
Mallorca passada •'- de la
M a l l o r c a d ' a r m e s i
p e r g am i n s — veu ' ;
immortalitzat el seu retrat
socio-Ji istòrie d'un ahir
•Requieni^ per ùn>ënyor iy- se^sevoltà de fulla,
mFOBMATIÜ f OBH:Ot8 PUIX: Í
Manifestación y comunicado
• • • , ; El Col·lectiu que durante
semanas ha trabajo . en
contra de la Cantera y que
ha", venido 'informando a
través' de este Informatiu.
Forn des Guix, quiere con ;
este comunicado:. . . ' . _ .
: io) Valorar positi-
vamente la marcha realizada
h a c e d o s s e m a n a s ,
independientemente -del
número de participantes.
Valorar positivamente la
asistencia de los 150
sollerics que no tuvieron
n i n g ú n " r e c e l o y
c o m p r e n d i e r o n l a
i m p o r t a n c i a de una
participación física. Valorar
p o s i t i v a m e n t e l a
organización de la excursión
y e] grado de compañerismo
y ..compostura que se
consiguió y que vino a
d e m o s t r a r que. l a s
m a n i f e s t a c i o n e s no
conducen a violencias.
Valorar positivamente que
se haya realizado la pasada
marcha .porque siendo la
primera que se produce en
nuestro valle da pie ajustipreciar que los actos
populares en .defensa de
unos problemas no están
reñidos con la siempre
cacareada indiferencia del
pueblo de Sóller.
2o) Agradece r las
a t e n c i o n e s de los
propietarios • de terrenos
colindantes con Ángel
Fernande/ al coadyuvar en
la marcha y obsequiarnos
con un "bon berenar". /
: 3o) Dar por terminada de
momento la presente
campaña asta la resolución
de la Delegación de
Industriaren contra de A.
Fernández. •
y 4o) Exponernos a todos
nosotros, componentes del
Col·lectiu, y . exponer a
t o d o s n u e s t r o s
colaboradores, sollerics y
estamentos públicos de
Sóller y en general, que es
decisión firme que este
Col·lectiu se pondrá otra vez
en marcha siempre que sea
necesario y actuará en
c o n s e c u e n c i a con la
gravedad o importancia del
tema que requiera solución.
Col·lectiu
!•' O M K N T O D F.
TURISMO Cuando los
ánimos se caldean, habréis
observado que me dedico a
tirar balones fuera, tratando
ternas lejanos o asuntillos
más propios de una tertulia.
Contrariamente a lo que
piensan quienes no me
conocen, soy hombre de paz
y por esta razón, después de
iniciar, un tema polémico
opto por quitarle hierro.
Pues bien, en el asunto
Fomento de Turismo al
parecer está subiendo la
presión pero os aseguro que
no es un servidor de ustedes
quien atiza los mecheros.
Simplemente, y por formar
parte de la gestora, trato de
colaborar en el sentido do
que en la próxima junta no
haya fallos y que se
e s t a b l e z c a una leal
competencia de candidatos.
Así como mi, voto político
no es secreto para nadie, en.
I a próxima elección de
Delegado Local del F. de T.
me - guardaré mucho" de
hacerlo público' y mucho
menos de 'tomar partido por
nadie. Lo daré a- quien
presente mejor equipo,
t e n g a m a s a m p l i o s
proyectos de actuación y
demuestre estar dispuesto a
trabajar;- -'¿ '• • , >; «
CAMINITO AMIGO - El
quej toas utilizamos tos
so 1 te r e n se s p a r a
comunicarnos con el resto
del mundo es el Coll. Esta
semana .hemos tenido la
satisfacción de encontrarnos
con las maquinetas esas que
hacen carretera con más
facil idad que nosotros
a f i c i o n a d o s hacemos
macramé. Se está renovando
el piso y la fase actual
abarcará desde Alfabia hasta
el Polígono industrial,
prácticamente todo el llano.
Tanto los conductores como
los pasajeros lo agradecerán
p o r q u e d a r á g u s t o
c o n t e m p l a r , s i n
temblenques, los almendros
en flor. Lo que echamos de
menos en este llano de más
de diez kilómetros es la falta
de. cultivos. Aquellos
sembrados que en un
."tiempo alimentaban a tantas
personas hoy no se
aprovechan, apenas, ni para
el ganado. Todos nos hemos
enseñoreado tanto que hasta
las bestias precisan de
mensos americanos. Nada es
SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA
LA UNION
'•••;}.; AVISO
Por la presente se convoca a Junta General
Ordinaria de los socios, el domingo 10 de
Febrero de 1980 a las 11 horas en 1a.
convocatoria y a las 11'15 en segunda, según
rigen los estatuíosle esta Sociedad.
El Presidente
-, . : Bartolomé M ayo I Coll
r e n t a b l e , n a d a e s
productivo. Todo es mas
barato de importación. Así
está nuestra economía.
Según hemos leído muy
recientemente, los vinos
USA se están imponiendo
en el mercado internacional.
¿A que no tardarán en
vendernos embotellado —
tipo Coca/Pepsi — vino tinto
con sifón que pagaremos a
alto precio porque nuestras
vides se habrán vuelto
improductivas y de baja
calidad? Al tiempo.
MI PRIMER PORRO
Fue el médico militar de mi
unidad --en tiempos de la
Cruzada-- quien, supongo
que cuidando de mi salud,
me invitó a la primera y
última pipa de haschis de mi
vida. " Otra vez tomé una
Coca-Cola y cuando la Pepsi
se introdujo en Mallorca, en
atención al distribuidor,
buen amigo mío, le brindé
un frasco. Tampoco he
vuelto a reincidir en estos
brebajes con droga (dicen).
Me faltaba probar la hierba
y el sábado pasado,
solemnemente, me fumé mi
primer porro, que creo que
también será el último. Con
el tabaco - esta si que es la
hierba maldita- y el vino,
droga de los cristianos, creo
que ya tengo bastante.
Ademas, aparte del ligero
mareo de los novatos y una
risita de conejo, no sentí
ninguna sensacions especial.
Ya me lo había advertido mi
hija (no la que hace poco
aun creía en los. Reyes
Magos, sino la otra), que fue
quien me invitó: "No vale la
pena, padre".
Gracias por el consejo,
amor. Y por el porro, bruja.
A G R U P A C I Ó N LOCAL
COMUNISTA DE LES ILLES
COMUNICADO
DEL PARTIT
El viernes día 25 de
Enero tuvo lugar en el local
de la D E F E N S O R A -
SOLLERENSE la anunciada
reunión asamblearia, a la
que concurr ieron el
Secretario General PEP
VALERO (Conseller), y el
miembro de organización
B IE L VIDAL. Hubo
asimismo nutrida asistencia i
de afiliados locales. •-•"." -"•
PEP VALERO hizo una
amena exposición de la
historia del P.C.E. desde sus
inicios, hace ya sesenta
años, hasta la 'fecha.
Describió la evolución y
táctica de lucha desde sus
c o m i e n z o s , h a s t a e l
eurocomunismo, idea que
empezó a tomar cuerpo a
partir del Mayo francés de
1.968.
•Tras un breve descanso,
q u e l o s a s i s t e n t e s
aprovecharon para tomar
unos bocadillos y copas que
^contribuyeron a dar un tono
festivo a la reunión, se
procedió a la renovación
anual de carnets, según tiene
por costumbre el Partido. Y
a continuación a extender
los de los nuevos afiliados
entre los que figuraban
A N D R É S P I Z A
MAYRATA, concejal por
E.S. y XIM. BUADES,
Secretario local de CC.OO.
A c o n t i n u a c i ó n se
procedió a la elección de
nuevo comité, que quedó
constituido de la siguiente
forma:
- Secretario General — Pep
Morenilla. ' ;
Politica Municipal .',".-;•
Andrés Pizá.
Movimiento Obrero —;
Xim Buades.
Política 3a Edad •- Jaime
Morell '
•'•' í Prensa' y Cultura. —,
Vicens Terrassa. - • *''•-. ; - íV -
Organización y Finanzas
'-^Miguel. Jover _ ' ~¡.". - :, ;
Propaganda *- Primitivo
Bauza. • / • • - . • ' • . ' . .... • •* ••
; , Como primer acuerdo, se
convino que aparte de las '
reuniones semanales del
Comité, cada segundo
viernes de mes se celebraría
reunión asamblearia a fin de
que todos los afiliados
pudieran exponer y debatir
sus sugerencias. Y por lo
que afecta a .asuntos
municipales, cualquier
ciudadano no afiliado puede
aprovechar dichas asambleas
para exponer aquellos
puntos que puedan ser
trasladados a. las Comisiones
informativas y Plenos del
Ayuntamiento.^
Cerca ya de' medianoche
se dio por terminada la
asamblea que dejó resueltos
t o d o s l o s a s u n t o s
propuestos en el orden del
día.
EL COMITÉ LOCAL
DEL P.C. de les I.
Sóller 28 de
Enero de 1.980
BANCO DE VIZCAYA
La Dirección del Banco de Vizcaya, se complace
en informar a sus clientes y a la población de Sóller
en general, que con motivo del incremento de su
volumen de negocio, ha considerado conveniente la
separación de sus dos oficinas, nombrando., Dji;ectór
del Banco de Vizcaya en Sóller a D> Marcelino Luis
Rullán Colom y continuando, como Director del
Banco de Vizcaya en Puerto de Sóller D. TCahión
Llúcia Farré. , ' ..-.•..'. '.• ^ »% ''•-.•..•;.•—*
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NOTAS DE VIAJE
ILLA COLLIM
Illa Collin es una
encantadora mujer, cuyo
cargo de supervisora es
'equiparado a Concejal.
Bill tiene mucho interés
en que la conozca y se
cuide de concertar la
entrevista. Acudimos al
"County of Sacramento"
asi se llama el gran y
moderno edificio en
donde trabaja, a las 2.30
hrs. cuando aun en todas
las oficinas están en
pleno trabajo. En los
pasillos justo al lado del
ascensor hay fuentes con
agua fresca. En el
Edificio trabajan unas
mil quinientas personas.
Los pasillos son muy
frecuentados. Se ven
bastantes personas con
sillas de ruedas.
Nos recibe Mrs Joyce
Mihannovich, Ayudante
Administrativo de la Sra.
Collin, que de verla en
Mallorca le dirigiríamos
la palabra en mallorquín.
per Ana Colom
V e r d a d e r a m e n t e se
pa rece más a una
m a l l o r q u í n a s i n
pretensiones que a la
Secretaria de un Teniente
Alcalde de una ciudad de
casi un mi l l ón de
habitantes, capital del
Estado más poblado de
los Estados Unidos de
América.
Llama mi atención un
letrero en letra gótica
sobre la mesa de la
Secretaria que dice:
"Cuando Dios creó el
hombre bromeaba1". La
supervisora está hablando
por telefono. Se nos
ofrece café muy caliente
que se consigue en plena
sala pulsando un botón.
Al acercarse a nosotros
saluda a Bill, como
tantos otros lo hicieron
ya, muy cariñosamente.
S a b e d o n d e está
Mallorca, conoce Europa
y deduzco sabe bien lo
que quiere. .
- • ¿Cuantos miembros
son en el, digamos
Conse jo y cuantas
mujeres hay en el
mismo?
S o m o s c i n c o
miembros. De entre ellos
dos mujeres.
— Un cuarenta por
ciento esta muy bien. En
Sóller, las mujeres solo
tenemos algo más de un
veinte por ciento. Estoy
convencida de que si
hubiera también una
representación femenina
de un cuarenta por
ciento se rendiría mucho
más.
• ¿Cuales son los
problemas a los que
UN MENSAJE
PARA LA JUVENTUD
' . • - / . • •' • . - • • • - '
VENA ESCUCHAR
TU APARATO PREFERIDO
Sin Compromiso
Çc&cà Tremar
SOLLER
MALLORCA
JERÓNIMO ESTADES, 12
TEL. 630046
pones más atención'.'
M e p r e o c u p a n
e n o r m e m e n t e l o s
subnormales y tullidos.
—• ¿Has sido tú la que
has puesto en circulación
este autobús especial
p a r a r e c o g e r l e s y
acompañarles a sus casas
después del trabajo?
E s t e s e r v i c i o
funcionaba antes de yo
ser elegida.
Me ha dicho Bill que
te preocupa mucnp là
Aßricul tura . También en
California hay problemas
agrícolas?.
Los problemas
agrícolas de California
los trae la mecanización.
De esta forma los puestos
de trabajo disminuyen.
Los propietarios se
preparan con maquinaria
por si al llegar la cosecha
los t rabajadores del
campo deciden hacer
huelga y la pierden.
Trataré. de mantener el
campo por la agricultura
no por la industria.
También tengo mucho
interés en promover el
funcionamiento de trenes
para paliar el tráfico por
carretera, evitando asi los
accidentes y el consumo
de petróleo.
Seguimos hablando de
muchas cosas. A ambas
damas les gustaría visitar
. la perla del Mediterráneo.
Ellas quedan invitadas.
'.. Ana Colom
AGENDA
por Jaime Orell Colom
No* i n l u m i a i · l Sr-, ( ' o m a i i f l a n t c ' f l c la (u iard i i ' ( ¡ v i l .
'((el robo quo st- fiocino el sábado, dia -ii?. ci;
Almacenes Company de la calle Gral. Franco. 3. de
nuestra ciudad. Después de for/arle la cerradura i l i - l:<
puerta cie entrada al establecimiento y penetrar en el
interior .del mismo, le sustrajeron un aparato de
ràdio-cassette con television incorporada. Dicho robo
se realizó a primeras horas de la tarde. :
Encarecemos \)ues a todos nuestros comerciantes
extremen al máximo las medidas para la seguridad de
sus establecimientos. En cuanto a los vecinos,-
creemos que ya ha terminado el tiempo en los que
podíamos dejar abiertas las puertas de nuestras casas.
En Sóller hay relativa paz, pero pensemos solo como
recordatorio con el triste caso de Manacor, el enigma
de la niña de Alcudia, etc., aumentemos nuestra
seguridad con los medios de que dispongamos.
Recibimos de nuestra Crux Roja la relación de las
curas realizadas y que detallamos a continuación:
Día 19.- Pequeña incisión en comisura labial
derecha, producida por una caída. Pronosticó leve.
Herida levesen la cabeza de tres centímetros; leve
salvo complicaciones.
Día 24. • Herida contusa en el dedo índice de la
mano derecha. Leve.
Día 25.- Heridas y contusiones en palma y manos
de los dedos de la mano derecha, producidas
conduciendo con su coche. -
Día 26.- Herida inciso-contusa en el dorso de la
mano derecha con rotura, producida por caída de
moto.
Día 29.- - Herida en la cabeza, mano y rodilla
derecha; con pronóstico leve, salvo complicaciones.
Día 20,- Doble fractura del tabique nasal y
contusión'-torácica, por caída en la montaña por un
desnivel dé 15 metros. Traslado en ambulancia a
Palma y posterior ingreso en Son Dureta.
Día 21. - Golpe con un martillo en la. cabeza de
dos cms. con puntos.
Día 26.- Por fuerte ataque de bronquios y asma,
urgente traslado a Palma.
* * * *
Sobre unos terrenos cedidos por nuestro
Ayuntamiento, estamos-en la primera fase de-las
obras de lo que será el primer centro en España de
BUP y Enseñanza profesional, realizan dichas obras
Construcciones Pefersan, siendo el Arquitecto el Sr.
Francisco Xillalonga Garau de Educación y Ciencia.
Se prevé su finalización en la primavera del año
próximo, seguiremos informando.
EL AYUNTAMIENTO INFORMA
E L A Y U N T A -
M I E N T O DE
SOLLER INFOR-
MA
COMIS IÓN DE
P R E S I D E N C I A .
SECCIÓN INFOR-
MATIVA
FAMILIAS DE
ALTA: 86
HABITANTES
DE ALTA: 156
FAMILIAS DE
BAJA: 23
HABITANTES
DE BAJA: 67
Sóller, a 31 de
enero de 1980.
AJUNTAMENT DE SOLLER
COMISIO DE CULTURA
v Conferencia sobre
ANTECEDENTS HISTÒRICS DE,i .: U
LA MECÁNICA RELATIVISTA
per el
Prof. Dr. MIQUEL BALLESTER
al saló d'actes del Casal de Cultura el dissabte dia 9
a les 20 hores, amb motiu del centenari de
N'Albert Einstein.
EXTRACTE. Coneixement sensitiu del mon natural. La
casualitat en els clàssics: la "física" de_ N'Aristotels. El
Principi d'Inèrcia segons Galileo. L'espai, absolut i el temps
absolut. Le mécanique de Galileo-Newton. La
transformació puntual de Lorentz-Poincare. La cuarta
dimensió i le contracció espacial. La Relativitat restringida i
la generalitzada. Einstein, premi Nobel de Fisica.
'
ARTÍCULOS,
SOLLER 5
Miquel Ferrà i Martorell
Acaba de ser editado como primer número do una
n u e v a co lecc ión l i t e r a r i a , " Q U A D E R N S
SOLLERICS", el relato novelado de Miguel FERRA
MARTORELL que . lleva por título "EROS
TALAIOT" y que ya apareció en forma de folletín en
las páginas del semanario "SOLLER". En esta
reimpresión, profusamente ilustrada con dibujos y
pseudograbados, muchos de ellos tratando de
reproducir aspectos de la antigüedad dé nuestro
paisaje habitual sollerense, se han incluido igualmente
nuevos textos complementarios. Según el autor, a
través de esta obrita, trata de desmitificar a los héroes
del .Bornie,, invencibles semioses que ¡deforman la
-cultura de las masas y que representan hoy, lo que en
el siglo XVI y XVII, los libros de caballerías,
criticados por Cervantes en la trama quijotesca.
Este primer cuaderno se podrá adquirir en las
librerías de nuestra ciudad o también solicitarse a *
Pablo Piferrer, 19.
Se trata de un ejemplar de 65 páginas, impreso en
offset y con más de cincuenta dibujos ilustrativos.
A este título seguirán otros, en proyecto, de tema
o autores sollerenses, finalidad que persigue dicha
serie. :.- • . . '•• .•-..- "• . • ' • ' • . ,';> ...
GRAN BARATURA
en CAN TONI REÍA
General Mola 27 - Telefono: 630424
Extensa variedad de artículos en CRISTAL,
LOZA, PORCELANA, etc. ..
T O D O C O N I M P O R T A N T E S
DESCUENTOS. ;
Gran variedad en platos decorados para
.mesaren porcelana, y muy rebajados.
* * * *
GRAN OFERTA MAGEFESA con todos
los artículos de esta importantísima marca,
con ventajosos descuentos:
OLLAS A PRESIÓN rebajadas, y con
regalo de un lote de sartenes antiadherentes.
CUBERTERIAS rebajadas, y con regalo de
una .batería cocina de 8 piezas.
* * * *
Señora: No olvide;
.-Obsequiamoscon Cupones Fémina.
- Puede pagarnos con Libretas Férñina.
— No cerramos los sábados tarde.
— Servicio a domjpjlip. í
 % J
COSAS Y CASOS
por MARI VAZQUEZ
LOS PERROS. UNA COSA
QUE N.ADIE SOLUCIONA
Por más que se machaca
una vez y otra, nadie intenta
poner solución a este
problema, tan sencillo, de
que estos pobres animales
hagan sus necesidades en un
sitio determinado, y no en
medio de la calle, como
hasta ahora lo vienen
haciendo. Cusando un feo
panorama y un gran
disgusto para quien la pisa.
Las personas que tienen un
animal, han de pensar qué
condiciones tiene para él, y
no han de ir causando
problemas al resto de los
c i u d a d n o s , pudiendo
evitarlo.
TEATRO
- La agrupación de teatro
Defensora 76 saldrá el
próximo martes día 5.
festividad de Santa Águeda,
para actuar en Sancellas, poi
ser al lá las Fiestas,
emprendiendo así una gira
por difere tes pueblos de la
Isla con la obra "Els elefants
t a m b é m o r e n e n
primavera". Para el día 20
de febrero, tienen prevista
una función benéfica para el
equipo de fútbol Sporting
Soller eri el teatro Alcázar
con la misma obra, de
Martín Garrido Ramis.
SIEMPRE LO MISMO
Ya volvemos a tener los
problemas de siempre. Con
los médicos parece ser que
la Seguridad Socia no
quiere que le tomemos
cariño, pues cuando es así,
que es lo que ocurre con el
doctor Castillo. Según
parece va a ser reemplazado
por un médico catalán que
aún ha de hacer el servicio
mil i tar . Mientras tanto
tendrá que cubrir otro su
puesto ¿no sería mejor dejar
el doctor Castillo donde
está? El alcalde se ha
preocupado del problema.
Pero parece ser no es tan
fácil solucionarlo.
SOBRE ES FORN DES
GUIX
Hay quien dice que la
manifestación por el Forn
d'es Guix, celebrada el día
20, fue un fracaso. No
opinan lo mismo los que
participaron en ella. Para los
que tiran la piedra y
e s c o n d e n l a m a n o ,
naturalmente que sí, fue un
fracaso. Pero si leyeron el
Semanario de la semana
pasada, verán que hubo tin
tr iunfo, aunque no el
definitivo. Y si en nuestra
ciudad comprendieran, de
una vez por todas, que la
unión hace la fuerza,
muchas cosas que no
tenemos se podrían lograr
para Sóller.
TEMO QUE UN DÍA
Temo que un día veamos
on el lejano horizonte. . .
- N u e s t r o s problemas
.diarios, que se convierten en
pesadillas nocturnas forman
a la vez una inexpugnable y
densa barrera que nos
impide el paso y la visión de
la verdadera cara de nuestra
existencia.
¿ P o r q u é y a n o
percibimos el trinar de un
pájaro, el aroma de una flor,
la belleza de un valle con sus
almendros floridos, los
rústicos tejados de sus casas
llenas dé historia?
V ' ' No, todo está más allá, lo
ignoramos. Nuestro mundo
es d i f e r e n t e , hemos
asimilado perfectamente
estas lecciones del libro que
a diario todos llenamos una
página: O fió e Indiferencia.
Nos miramos unos a otros
con desconfianza, nuestros
ojos escudriñan por la
mirilla a este extraño que
llama a nuestra . puerta:
¿quién será, que buscará
este individuo, que puede
darme a cambio de lo que
pueda pedirme, acaso no
tendrá mi ideología? ¡para
qué abrirle mi puerta,
porqué debo molestarme!
Es necesario saber lo que
pasa a nuestro alrededor, el
cálido ambiente del hogar
siente de pronto frío, se
hace un silencio, debemos
ver la cara de nuestro
mundo exterior...
- "Millones de niños
escuálidos, hambrientos,
morirán irremisiblemente
este año por falta de
• ••.
alimento y medicamentos",
nos encogemos de hombros
con idéntica frialdad a la
voz con que el locutor de
TVE nos da la noticia, al fin
y al cabo ya ha pasado el
Año Internacional del Niño,
pero ¡que hemos hecho por
ellos! Temo que algún día
puedan nuestros hijos llegar
a hacernos esta pregunta,
cuya respuesta solo podría
ser bajar la cabeza y guardar
silencio, la explicación
resultaría más dolorosa.
Hem os l l e n a d o la
imaginación de los niños
con juguetes bélicos que les
mandaban los Reyes Magos
.con ^deseos de paz y amor,
del mismo modo que
adornamos nuestra vida con
el falso significado de estas
dos palabras. También
nosotros somos juguetes de
estos poderosos señores,
dueños de las máquinas que
mueven nuestro mundo;
petróleo, dólares, energía
nuclear, e tc . . . . - - ; . .
-. - ' . ' v '.,: ' *
U n o s p r e d i c a n e l
b i e n e s t a r común, la
i g u a l d a d ; otros/ la
d e m o c r a c i a n o
entendiéndola como el
querer elevar el nivel de vida
de un .pueblo sino como
demagogia.
V iolaciones, violaciones
de niñas, mujeres, derechos
humanos, embajadas...
Irán, Afganistán, Rusia,
E s t a d o s U n i d o s , e l
A y a t o l l a h J o m e i n i
arengando a su gente desde
la ciudad santa de Qom,
preparándolos para una
por Jaime Orell Colom
NUEVA ESTETICISTA
A través de la prensa
'palmesana, hemos tenido
conocimiento que en la
entrega, de .Diplomas de-
titulares en -estética,
efectuada en los Salones del
Hotel Palas Atenea de la
capital figuraba la soliéronse
María Marroig Calonge.
Al felicitar a la nueva
diplomada le deseamos
acierto y éxito en esta
moderna y atrayente
profesión para que su'
aprendizaje de sus buenos
frutos en las personas que se
confíen a ella. .
''guerra Santa" contra los
poderosos y matando a su
v e z a l o s i r a n í e s
desheredados.
James Cartes intentando
hallar una solución pacífica
al conflicto, con el objetivo
de sacar de Irán sus
c i u d a d n o s americanos
retenidos por los estudiantes
a las órdenes del ayatollah,
ofreciendo, ayuda militar a
Jomeini contra Rusia si este
se viera obligado. ¡El oro
negro mueve montañas!
Mohamed Reza Pahlevi,
un miserable hombre rico,
con su sueldo de 7.500
dólares por minuto pero
practicamenteconfinado en
su isla Contadora. Todos
exigiendo en nombre de la
paz, todos demandando,
trabando, impugnando en
nombre de lo que nunca han
conocido y que tan solo
usan como mascara. Todos
acercando poco a poco la
llama a la mecha final.
, Temo que un día veamos
en el lejano horizonte ana
gran nube en forma de
hongo, temo que un día no
• brille más el sol.
9$wjaçetm • •_•
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ENLACE
SOCIAS-SALVA
• El pasado sábado día
26 se unieron en
matrimonio en la iglesia del
Convento la Srta. Paula
Salva Frontera y D. Miguel
Sócias Torrens.
- Presidio la ceremonia
nupcial y celebró la misa,
pronunciando adecuada
homilía, el P. Alejo
Vallespir, M. SS.CC.
.Ocuparon asientos de
honor, a ambos lados del
presbiterio, los respectivos
padres de los contrayentes.
Po r la novia D. Pedro Salva
Trías y Da. Antonia
Frontera Puig. Por el novio
D. Gabriel Sócias Payeras y
Da. Catalina ' Torrens
Torrens. Actuaron como
testigos, por la novia, sus
tíos D. Miguel Frontera Puig
y D. Juan Puig Rullán. Por
el novio la Srta. Magdalena
Ballester y D. Antonio
Guillén.
Interpreto en el organo
melodías clásicas el P. José
Domezain, M.SS.CC.
Luego que hubo
finalizado la ceremonia
religiosa, los contrayentes,
familiares e invitados se
trasladaron a Sa Pobla,
donde fue servido el
banquete de boda en el
restaurante "Ca'n Quic".
El novel matrimonio
fijará su residencia en Sa
Pobla. Y ha salido de viaje
hacia la península, donde
visitará varias capitales.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia ENSEÑAT-CAÑELLAS, desea agradecer las
expresiones de condolencia recibidas con motivo de la muerte de
su hijo Francisco Enseñat Cañellas, ocurrida en Palma, el martes
día 22 de Enero p.pda, tanto de aquí como por parte de los
pescadores del Puerto de Sóller.
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas personalmente,
nos ruegan lo hagamos a través de esta nota. '•
K5^TP5I ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
| D. FRANCISCOÈ
 MAS FLORIT
que ha fallecido en Sóller, _
el día 26 de Enero de 1980
• A LA EDAD DE 83 AÑOS
. -.,'•'. Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica -
- E. P. D. -
Sus apenados: hijos, Antonia, María, Francisco, José y Rafael MasMayol;
hijos políticos, Louis Tournier, Antonio Nebot, Jaime Estades, Rafael
Garrido, Maria-Teresa Greco y Guirlene Tournisa, nietos, biznietos; ahijados,
Rafael Lobo Mas y Catalina Mas Calvo; hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes), al participar a sus
amistades tan sensible pérdida, les suplican tengan presente en sus oraciones el
alma del finado, por lo que les quedarán muy agradecidos. , •
Casa mortuoria: José Antonio, 214.
&wa ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DÉ
*cx• -• • . •
\ D.a MARGARITA
CASTAÑER COLL
que falleció en Sóller, el día 25 de Enero de 1980
A LA EDAD DE 83 AÑOS ^ V
] Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
-E. P. D.-
Sus apenados: hijos, José y Paula Forteza Castañer; hija política, Rosa
Bernat Mayol; nieta, Margarita Forteza Bernat; prima, Francisca Castañer;
sobrinos y demás familia (presentes yausentes), participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones, él alma de la
finada, por lo que les quedarán muy agradecidos. ' ." " . ,
L Casa mortuoria: C/. Santa Teresa, 29-1. (Ca'n Bibi).
ROGAD A DIOS EN CARIDAD'POR EL ALMA DE
D. JAIME
que falleció en Sóller, el día 25 de Enero de 1980
A LA EDAD DE 56 AÑOS r
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
r j ^ i , ' y la Béndjción Apostólica •
:
 -E. P.D. -• V
• . . / . - - - ., • . ;•..--- ..-.-• ; • . •..;.• _ • •
Sus apenados: esposa, Francisca Bordallo Altavert; hijos, Francisco Capó
Bprdallo, hija política, Maribel Sánchez Reynés; nieto, Santiago Capó
Sánchez; Madrina, Eusebia Nevado; hermanos, Margarita y Felipe; ahijada,
Teresa Capó; hermanos políticos, Genaro Iglesias y Margarita Moragues;
Monserrate, Julio y Carmen Bordallo; Manuel Carretero, Rafael Curvasi y
Mercedes; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan
a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones, el alma del finado, por lo que les quedarán muy agradecidos!
.-...: Casa mortuoria: Manzana 44, Ca's Panares.
-•.-v--™* ^ --;--
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE.
D. JUAN
RADO CARDEU
que falleció el día 30 de Enero dé 1980
': : ALAEDAD ;DE46AÑOS
'?," Habiendo recibido los Santos Sacramentos
&** ' - E.P. D. -- , • > , . : : : '• '
• • ' • ' ;-.¿,"., .,.."•-••
Sus apenados: madre, Margarita Cardell Biscafé; hermanos'Francisco y
Haría del Pilar Rado tíardell; hermanos políticos; Andrés Bennasar y Trinidad
Fernández; sobrinos, Catalina Bennasar y Trinidad Hernández; -sobrinos,
Catalina Bennasar, Juan-Francisco y Ventura Rado; primos y demás familiares
(presentes y ausentes) al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les
ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que- les
quedarán muy agradecidos. •;.;-. > . .~ :,.: .' ',. •• <;•••<••. . • '•-•• •-•_.-•: : ¿ S
¿:H v Casa mortuoria: Marina, 36
PUERTO DE «OLLEK
ií.ï
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
0.a FRANCISCA
_ BERNAT COLOM
que ha fallecido en Sóller,
el día 24 de Enero de 1980
. A LA EDAD DE 77 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos "
• y la Bendición Apostólica
.,;.-. ;,-,- . . ;,,,/- E.T. D. - : -.;,, •••:• '4.^  ^ - - V - .-.v..,
Sus apenados: esposo, Pablo Bernat Arbona; hijas, María y Catalina Bernat
Bernat; hijo político, Francisco Català Roig; nietos, José* y Juan-Pablo
Sugasaga y Pablo, Francisca y Catalina Cátala; hermanos, Jaime y Antonia;
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes), participan a sus
.amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones,
el alma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos. • ; y
Casa mortuoria: C/. Teniente Pérez Rojo, 37,
-: s.:
. • .
• '-••: ( :^.,H -,
DEPORTES SOLLER 7
«Estam ben llestsn
Se confirmó implacablemente nuestra previsión de
"amenaza de negativos" ante la visi ta de los
Margaritense y Mahonés. Se saldó el primer
compromiso favorablemente , pero, amigos,
"chapeau" ante el cuadro de Soriano Rey, (0-_- 2) que
brindó una hermosa lección de fútbol a los numerosos
presentes habituales en Can Maipl.
Ahora bien, no hay por qué dramatizar ante una
derrota ante un equipo que demuestra tal
superioridad. Era lógico el tanteo final, por lo
demostrado sobre el terreno, en el que coincidieron
un equipo que estuvo muy gris, más de lo habitual, y
el otro, inspirado como nunca.
¡GRACIAS, SPORTING!
Gracias, Sporting Mahonés, por ofrecernos esta
exhibición de juego que admiró a todos. Gracias,
Sporting, por esta demostración de fútbol total, en
apoyo y creación, al más puro estilo europeo
occidental. Gracias, Sporting, por mostrarnos que hoy
día, pese a las tácticas ultradefensivas, aún es posible
paladear fútbol de calidad y dinamismo. Y por este
suculento espectáculo que ofreciste a los sufridos e
incansables aficionados futbolísticos sollerenses.
LOS GOLES DE LUIS Y VIROLL DECIDIERON •
La salida del visitante fue ya un aviso de que
venían decididos a ganar, con tres saques de esquina a
su favor en los primeros cinco minutos. El Sóll'.-r no
podía ni siquiera acercarse a los dominios del meta
Ignacio, porque la defensa de cuatro vivisitantes se
anticipaba con absoluta claridad a las minimizadas
acciones ofensivas locales, en donde tan sólo Regal,
con sus carreras, driblings y escarceos, daba algo de
vistosidad al juego. Hasta que se llegó-al minuto 2(3,
en un contraataque de los azules, conducido por
Amuriza, y finiquitado por Luis, de tiro suave y
bombeado.
De salida, en la segunda mitad, fue cuando, por un
corto espacio de 4 minutos, el Sóller intentó una
reacción algo coherente, pero desperdició sus bazas en
dos ocasiones, malogradas por Regal y Sastre. Fue lo
único para los de casa. Nuevamente reaccionó el
Mahonés y se hizo amo y señor de la contienda hasta
el final. Viroll, en el minuto 61, puso el 0-2
definitivo, recogiendo un apurado rechace de Magaña
a tiro de Galmés. Lejos de conformarse el bloque
visitante, siguió jugando abierto, y los postes de
Magaña, unas veces, y otra Carmelo, sobre la raya,
impidieron un tanteo de escándalo.
Lo dicho, amigos. Un resultado del todo lógico tras
lo presenciado en el terreno de juego, -con dos
coincidencias comunes entre la masa de aficionados.
Por una parte, el Mahonés se mostró como el visitante
-.--."** ¿.1 HM»^ > ;pN6_„••.-.->"« ^4- Í£"S»J
"'^ '^ 1
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EL G ATO Y EL RATÓN
Fue el Sporting Mahonés para todo el mundo, el mejor
visitante del año. Un señor equipo. Es el máximo aspirante
a la tercera plaza del Grupo Balear de 1ÌI División qiie sin
duda podrá apuntalar en sus desplazamientos a Formentera
y Ses Salines. En Can Maiol los menorquines fueron enonii"
gato, los sollcrics "luis ratolins", (Foto Deyá)
más br i l lante de la temporada. Por la otra, la gente
decía con razón que no hay más cera en el bando
local.
ANDRATX -SOLLER: DOS DE CAPA CAÍDA
En esta cuarta confrontación en cinco meses frente
al Andraitx, se puede afirmar que será una lucha entre
dos equipos en bajo momento, porque si el Sóller ha
entrado por pnmera vez en negativos, los de Andraitx
no le andan a la zaga, con unos últimos resultados del
todo insatisfactorios, que, según noticias de buena
fuente, ha provocado el desánimo de su hinchada.
Conviene no olvidar que los andritxols tienen en
sus filas a hombres de reconocida calidad, empezando
por su sobrio meta Forteza; por el libero todo
terreno, veterano y ejemplar, Paco; por un centro del
campo con notable calidad técnica, con los Cabrera,
Alz.amora y Arqués; y un ariete que se las sabe todas
en esta faceta del oportunismo rematador, el
ex-constante Mas.
No podrá Puig efectuar muchas modificaciones,
por cuanto Frontera y Lemos siguen de baja. El único
que tal vez pueda reaparecer es Andreu Pons.
Probable táctica del 4-4-2,, con Sastre y Régal en
punta. Y la incorporación a la medular de un cuarto
hombre, que pudiera ser Nadal o Turró.
Lo dicho: un "match" entre dos equipos en pleno
socavón, por lo que es de difícil pronóstico en estas
circunstancias. Recordemos la rivalidad tradicional
entre estos dos equipos, incluidos unos incidentes
entre aficionados recientemente en Muro, que es
posible aunque desearíamos que si, que en Andraitx
no se hayan olvidado.
LEMOS, NOTICIAS ALARMANTES
Sabidos son los problemas físicos del argentino tras
el partido en Binissalem, donde se lesionó al caer en
una forzada postura. Pero lo más trágico del caso es
que parece que se confirma la existencia de una
enfermedad que pudiera revestir más gravedad.
Esperemos que Lemos salga con bien de este difícil
trance.'
FÚTBOL AFICIONADO
MAÑANA EL SAN PEDRO SOLLER JUGARA
EN BINISALEM
Resultados del domingo
pasado:
Arenal 2 Porreras 2
Cide O Felanitx O
Tiá Taleca 2 Escolar O
Serverense 6 Ateo.
Campos 1
El San Pedro Sóller
descansó, y desconocemos
el resultado del encuentro
Arta-Binisalem. Tampoco
tenemos datos de los
partidos Binisalem- Campos
y Porreras-Cide, de jornadas
anteriores.
Consideramos líder al
Felanitx B con 23 puntos y.
9 positivos, vicelíder al
Porreras B con 22 y 8. San
Pedro Sóller y Arenal
comparten el tercer puesto
con 17 ,y 1. Hay tres
equipos empatados para el
quinto lugar con 15 puntos:
Cide, Binisalem y Can Tiá
Taleca.
Mañana el San Pedro
Sóller viajará a Binisalem
para enfrentarse con el
equipo de la citada
población en el antiguo
terreno Can Fetis.
El Binisalem B hajugado 7 partidos en campo
propio, y ha ganado 6 de
ellos, incluso a los gallitos
Porreras (3—0) y Cide(3—1). Sólo ha encajado una
derrota (2—4) frente al
batallador Arenal.
Ha efectuado 7 salidas,
siendo batido en 5 de ellas,
incluso en Sóller donde
encajó una discreta derrota(3—0) el 11 de Noviembre.
Venció en Son Servera por
2—3. Y arrancó un empate
en El Arenal.
Esperamos que' el de
mañana sea un encuentro
muy competido. El San
Pedro está realizando una
buena campaña, y si se le da
bien, puede regresar con
algún punto.
En la jornada siguiente,
la del día 10, el San Pedro
Sóller jugará en el campo de
la Estación Naval, en el
Puerto, con el gallito
Porreras.
JOB.
EL MILLOR RECORD D'UNA
CIUTAT ES LA SEVA NETEDAT
UNOS MINUTOS CON. . .
Miguel Magaña:
«Nuestro problema
es psicológico»
El espigado cancerbero
sollerense debutó ante el
Margaritense, manteniendo
su portal a cero. Ante el
Mahonés no pudo repetir tal
"score". Nuestra primera
pregunta gira en ' torno a
conocer si Magaña se
considera culpable de
alguno de los dos goles
registrados el domingo:
- • La verdad es que no.
Quizás el segundo, pero
tengamos en cuenta que el
disparo era muy potente,
 5y
después al intentar de nuevo
detener el esférico, por
décimas de segundo no
pude, pues se me adelantó el
delantero visitante. Por
contra, creo que fueron
significativas las dos paradas
que realicé, frente a dos
disparos anguladísimos, que
rechazó posteriormente el
poste.
"EL SPORTING TUVO SU
TARDE"
— El Mahonés os dio un
"baño". . .
La verdad es que sí.
Coincidió que estuvimos
nosotros fatal, mientras que
ellos -tuvieron su tarde.
Preveo que el equipo de
Mahón se destacará en
solitario en el tercer lugar de
la tabla.
" M A N T E N G O M I S
ILUSIONES AL MÁXIMO"
¿ C r e e s h a b e r
a p r o v e c h a d o tus dos
oportunidades hasta el
momento para alcanzar la
titularidad en el Sóller?
— Tanto Juan como yo
podemos jugar en igualdad
de condiciones. Creo que
ambos ofrecemos garantías
para cubrir dignamente el
portal. Ahora bien, confío
en tener más ocasiones para
demostrar mi real valía.
Mantengo mis ilusiones al
máximo.
" T E N E M O S EQUIPO
PARA QUEDAR ENTRE
LOS 6 0 7 PRIMEROS"
— ¿Cuál es el problema
del equipo en estos
momentos?
— Habría que explicarlo
en varios aspectos, aunque
básicamente creo, que es un
problema psicológico, pues
f í s i c a m e n t e n o s
encontramos bien, pero algo
desmoralizados. Y que
conste que en ningún sitio
antes de llegar a Sóller había
encontrado 'tanta honradez
por parte de una Directiva,
compañerismo por parte de
los jugadores y apoyo por
parte de là afición. Puedo
afirmar que todos ellos son
bellísimas personas, y que
estoy muy contento de
haber fichado por este club.
¡Ah! Y le diría a la afición
que confíe en nuestra rápida
recuperación, pues tenemos'
plantilla para quedar dentro
de los seis o siete primeros.
" I N T E N T A R E M O S
APROVECHARNOS DE
L A C R I S I S D E L
ANDRATX"
Entre Andratx y
F o r m e n t e r a , ¿pueden
borrarse alguno de los
negativos actuales?
S in d u d a . No
regresaremos de vacío en
n i n g u n o de los dos
d e s p l a z a m i e n t o s . En
Andratx parece que hay una
crisis y una especie de
divorcio entre equipo y
afición, lo cual intentaremos
aprovechar al máximo. _ Es
d e c i r , que no sólo
borraremos los dos actuales
negativos, sino que, si la
suerte no nos .es esquiva,
podemos incluso situarnos
de nuevo con positivos.
- Optimismo se llama la
figura.
^S&S '^" TONI.
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8 SOLLER
.DEPORTES
FUTBOL JUVENIL
ÍJOVENIL SOLLER -
VICTORIA, MAÑANA A
PÍEN MAIOL »
. . / .-T Resultados deldomingo
pasado: -
Ramón Llull 2 Juv.
Sóller 3 ,
Juventus O P. Arenal O
P. Madridista 5 Genovés
2
S. A l f o n s o - 4
Ferriolense O
Rec. La Victoria 3
Andratx 1 * . • ' • ' •''.
RECREATIVO LA
LAS 11 EN E L CAMPO
Rotlet 1 Soledad 2
Sigue líder la Peña
Madridista con 27 puntos y
9 positivos, seguido del
Juventus con 25 y 7 y del
Juvenil Sóller con 22 y 8.
Mañana a las 11 se
enfrentarán en el campo
d'En Maiol el Juvenil Sóller
y el Recreativo La Victoria^
que es asimismo uno de los'
aintfjetmM
SPSS
ato:
I DISCOTECA
ABIERTO
VIERNES
SÁBADOS
Y DOMINGOS
' - ' • ' *WÍ% B'fc^'kW* •;'••:'• ''•''•';'TARDE
- • . /v ;:¡;.....-'. • • »•m^^·· .. ,. : :
YNOCHE
í PTO: SOLLER
#«sa
equipos , que van bien
clasificados.
Ha jugado 9 partidos en
campo propio, con 3
victorias, 2 tablas y 4
derrotas. Allí empataron el
Juv. Sóller (1-1) el 30 de
Septiembre, y el Calvià. Se
llevaron los 2 puntos la Peña
Madridista, el Ateo. Rafal,
el Soledad y el Rotlet.
Al d i s p u t a r 7
encuentros fuera de casa, el
Ree. La Victoria recupero
los 10 puntos que había
cedido en campo propio,
•pues sólo ha encajado una
derrota, y aún por la
mínima, en el terreno del
Juventus, Logró 4 victorias
en los feudos de los equipos
Ramón Llull, Andratx,
Insular y San Alfonso. Y
dos empates en los terrenos
del Genovés y del Pía de Na
Tesa. , r ,
L a p r i n c i p a l
característica de losjugadores del Ree. La
Victoria es su afición, su
tenacidad y su amor propio,
aparte de una buena
preparación física y un
estimable nivel técnico.
Juegan con la misma ilusión
en su campo de s'Endiotería
que al actuar fuera de casa.
Po r IQ m i s m o
esperamos que el matinal de
mañana sea un partido
realmente interesante
VALIOSO TRIUNFO EN
PALMA ,
r
Ramón Llull 2 Juv.
'Sóller 3
,:.;.'.,. En el campo federativo
Miguel Nadal dio comienzo
el partido a las 10'30 de la
mañana. El primar
tiempotranscuríió bastante
igualado, llegándose al
descanso con empate a uno.
Marcaron primero los
palmesanos en el minuto 16,
y diez minutos más tarde el
Juv. Sóller consiguió la
igualada en una internada
del extremo García.
Los ' s o l l e r e n s e s
pudieron inclinar el
resultado á sii favor en el
minuto 32 cuando González
fue zancadilleado dentro del
área, y el colegiado decretó
penalti. Lo lanzó el propio
González, y por tratar de
afinar . demasiado la
puntería,, el balón salió
mera. T ".
• En el minuto 8 del
segando tiempo los
sollerenses tomaron ventaja
con un fuerte remate de
Puigrós. (1—3)
, . Al poco rato Rullán
' consolidaba la ventaja con
,, un tiro desde cerca. (1—3)
Luego Ibs .palmesanos
acortarían distancias. (2—3)
; ' - • ' • • ' Un empujón a Puigrós
dentro del v are« fue
sancionado con • penalti.
Lanzó Rullán el máximo
castigo,. ;y- '-queriendo
también precisar demasiado
la puntería, el balón salió
fuera, rozando el poste.
Se había vencido en su
feudo al Ramón: Llull,,un
equipo que va bi«n
clasificado y se ha
apropiado muchos puntos aljugar fuera de casa.
Buen arbitraje en un
partido donde imperó la
deportividad.
Juv. Sóller: Pujol —
Rosselló, Caballero, Cifre — .
Garau, González — Puigrós,
CAtalá, Rullán, Mas, García.
EL SORTEO DE LA
BICICLETA EN LA
FIESTA DE REYES
:
";' Là Sección del C.F.
Sóller que se ocupa de los
equipos Juvenil e Infantil
organizó como ayuda a los
. cuantiosos gastos que
ocasiona el sostenimiento de
estos equipos un sorteo de
una bicicleta para caballero,
cuyo premio se conocería
en la festividad de Reyes. " ,
Los directivos de la
citada Sección nos ruegan
que hagamos público que el
sorteo se efectuó con toda
normalidad en la fecha
indicada. Y que del número
premiado resultó ser
poseedor el ióven Miguel
Palou Salva, que tiene su
domicilio en la barriada del
Torrente de Can Creueta, y
al cual por haberle
favorecido la suerte le
felicitamos.
' > REFI.Y
HALTEROFILIA
(ÍRT'OORIO ALBERTI 1er CLASll·IC/VDO w
KSTEBAÎN ALBIN \N \ K\ lPATK4o IHiKSTO r
sollerense Gregorio "Alberti,
sin emplearse a fondo se
llevó el 1er puesto con
facilidad, pues con solo dos
intentos por modalidad,
logró Kg. en arrancada y
El pasado viernes día 25
tuvo lugar en el gimnasio
Ol impie de Palma, la
primera toma de marcas, y
participación de debutantes,
a u n 'q üe n o e s una
competencia "fuerte",
p a r t i c i p a r o n nuestros
levantadores, y así estar en
rodaje, para la próxima liga
de ha l te rof i l i a recien
iniciada.
Es de destacar la
participación del novel Club
Halterofilia de Inca, con tres
levantadores, los hermanos
José y Pedro Pons y
Bartolomé Miró, los cuales
lograron el 10o, lio y 12o
puestos respectivamente.
Como se ha dicho, el
"veterano" l e v a n t a d o r
120 Kg. en dos tiempos,
reservando así energías para
competencias de más
compromiso.
En cuanto, a,Jj,Esteban
Albiñana, todo ' era una
incógnita, después del
tremendo bajón .de peso
corporal (más de 20 Kg.),era
normal un descenso de
fuerza pero pese a las
predicciones, se desenvolvió
bastante bien logrando un
.4o puesto ex equo con
Miguel Gomis.
•Juan'Vives.
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SOLLER 9
DEPORTES
REGIONAL
MAMAMA, SALIDA A BUGER
Resultados del domingo-
pasado:.
'Sporting Sóller 3 Lloret
Molinar 4 Son Gótle« Ö
Colonia 2 Bai. Felanitx
' ' O ' " ' ;' •"-'.,-
Pia Na Tesa 1 Genova 2 .
V a 11 d e m p sa 2
Almudaina 1
Sancelles 2 Búger O
Acapulco O Bar Pretoria
5 ."• . - • ' . :
Sigue líder eJ Génova
con 29 puntos y 15
positivos. En cuanto a los
demás . puestos de. la
clasificación ha , habido
escasas variaciones. El
Sporting Sóller y el Búger
comparten el séptimo lugar
con 16 puntos.
• Precisamente mañana
nuestro Sporting habrá de
viajar a b v i l i » • !«• lí.ú^i-r pani .
' . (-onU-iidcr l'on i'l cr|Uipo rtr
la cilada población.
Los a l ' i c i o n a d o s
recordarán que el 23 de
Septiembre, en los
comienzos del.campeonato,
- vino el Búger al campo d'En
Maio!, y se marchó vencedor*
por la mínima, (l—2), a ,
pesar de que el equipo local
ejerció en todo momento un
fuerte dominio. El Búger ha
e f e c t u a d o - 9 salidas,
consiguiendo 3 victorias.
. Venció asimismo en los
terrenos del Lloret y del
Acapulco. Y sacó un empate
de Felanitx.
• En campo propio haj u g a d o 7 par t idos ,
ganándoles al Colonia, al
Altura, al Almudaina y al
Sancelles. Cedió un. empate
ante el Son Gotleu. Perdió
ante el Puigpunyent y elJ'I«
de Na Tesa.
Veremos si el equipo
sollerense reçut» HL uLun
C-ÜPOlf COr/CJ^SO
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CIRCULO SOLLERENSE
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL
, PI. Calvo Sotelo, 30 :
• SOLLER (MALLORCA)
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SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS
SEÑORES SOCIOS. QUE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA TENDRA LUGAR
EL PROXIMO DOMINGO DE FEBRERO
DIÂ 10 A LAS 11 HORAS Y A LAS 11'30
EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN EL
LOCAL SOCIAL, DE ACUERDO CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.
1.- ESTADO ECONOMICO DE LA
ENTIDAD. -
2.- RENOVACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA. "
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
.SOLLER, 30 DE ENERO DE 1980.
POR LA JUNTA DIRECTIVA
EL PRESIDENTE
• BARTOLOMÉ MARCUS COLOM
punto de los que el Bugt-r !<•
arrebato en campo propio.
.\ o descartamos esa
posibilidad.
En la jornada del día 10
el Sporting Sóller recibirá la
visita del club Almudaina,
de Sa Vileta.
H U B O V I C T O R I A
CÓMODA SOBRE EL
LLORET
Sp. Sóller 3 Lloret l
El pa r t i do dio
comienzo a las 11 de la
mañana y se desarrolló con
la mayor deportividad-por
ambos lados. En todo
momento fue evidente la
superioridad técnica 'del
Sporting, que los visitantes
trataban de contrarrestar a
fuerza de entusiasmo.
Se adelantó el Sporting
en el marcador en el minuto
12 cort'un buen remate, de
José Moragues. (1—0)
Kn el minuto 27 un
remate de Galindo afianzó
la ventaja . (2—0)
l'ero al poro ra l» un
ton I r a . t l a q u e vis i í . in lc 1
sorprendió algo descuidado.-*
a los /.agüeros sollcrenscs, \
se a co r t a ron distan-
cias.(2-l)
Con este resultado se
llegó al descanso.
En <>| m i n u t o !i < i r l
s egundo • t iempo t u l -
ordenado el primer cambio
en el equipo local. Tomás
Vidal ocupó el puesto de
José Ripoll. En el minuto
28 Ángel sustituyó a José
Moragues.
El segundo tiempo se
desarrolló asimismo con
dominio local. Este resultó
positivo en el minuto 37 al
culminar Vicens con un
fuerte remate un avance de
t o d a la d e l a n t e r a ,
estableciendo el resultado
definitivo. (3—1)
El arbi t ra je fue
acertado, sin ninguna
complicación.
S p o r t i n g Sóller:
Mingorance — Beade, Xiscu,
Serafín — Galindo, Viso —
Reynés, Quirós, José
Moragues (Ángel), Vicens,
José Ripoll (Vidal ) .
H I ' ¡ ' I .Y
PETANCA
SOLLER - SERVERENSE; UNION - VIRGEM
DE LLUCH; FORNALUTX B - CABANA,
CONFRONTACIONES PARA MAÑANA EN LAS
PISTAS COMARCALES.
Mariana en la Liga de
' Preferente, el club local C.P.
Sóller en sus pistas de la
Avenida de Asturias habrá
de contender con . las : 4
tripletas del Serverense,- un
club que va clasificado sin
apuros en la zona
intermedia, pues tiene 10
puntos, sin positivos ni
negativos.
En la primera jornada
de la primera vuelta el
Serverense dio la sorpresa al
vencer (7—9) en las pistas
del club Molinar. Fue
« ganador también en los
feudos del Torre d'En Pau y
del San Francisco. Pero el
Serverense perdió en sus
propias pistas al visitarle el
Santa Marta, el Molinar y el
Sóller (6—10).
Creemos que la
confrontación será igualada
y que podrán verse partidas
muy competidas.
El 10 de Febrero el
Sóller será visitante del
•Torre d'En Pau, club que el
pasado día 20 de Enero
logró su primera victoria en
la Liga, al superar de manera
clara aíl veterano Lidia por
11 a 5, v
En primera categoría, el
i·l·ih local Unión competirá
mañana en sus pistas de la
OFERTAS *
PLANTA SÓTANO
TRESSARTENÉVl
, TEFAL .
 tlote
500L
^v
S^Cnuacems
Company
calle de Cetre con el Virgen
de Lluc, que va bien
clasificado con 13 puntos y
3 positivos. El día 10 el
Unión actuará nuevamente
eri"" 'aü' propio terreno,
teniendo como contrincante
al Visa.
El Sóller B mañana
viajará a Palma para actuar
en las pistas del Visa, un
club que va bien clasificado.
Arrancó victorias en sus
visitas a Son Cladera y a Son .
Ximelis. Pero en las pistas
del Visa triunfaron el Virgen •
de Lluc y el Amanecer.
Consideramos posible que
en la salida de mañana el
Sóller B aumente su cuenta
de positivos y consolide su
satisfactoria clasificación.
El día 10 el Sóller B
recibirá la visita de las
tripletas del club Can
Gaspar, del Pía de Na Tesa.
En segunda categoría el
Unión B mañana habrá de
viajar para actuar en las
pistas del Vivero MMallorca.
El día 10 contenderá en
Palma, -en las pistas del.
Amanecer B.
En tercera categoría
grupo C mañana el
Fornalutx B contenderá en
sus pistas- del Bar
Restaurante Santa Marta
con el Cabana. Mientras que
el Fornalutx A viajará para
enfrentarse con el Cristina.
El día 10 el Fornalutx
A jugará en campo propio
frente al Turó. Mientras que
el Fornalutx B viajará para
contender con las tripletas
del club Ingenieros.
Resultados del domingo
pasado:
Lidia 9 Sóller 7 .
Sóller B 13 Unión 3
Unión B 2 Cabana 7
Fornalutx A 1 Llama 2
Bar Tolo B 2 Fornalutx
B 7 .
BUIXO
-CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCÁZAR
HOY DÍA 2 Y MAÑANA DOMINGO
/(/M4 PELÍCULA QUS : í
i^ | yU~DBJAf& fCa DGR/SA/l
%$•:•
FIRS ARTISTS presentì
~ BARERÀ STREISAND • RYAN O'NEAL
DOS SUPER POLICIAS
PRÓXIMA SEMANA:
CAMPEÓN ,.-
CINE FANTASIO
HOY DÍA 2 Y MAÑANA DOMINGO
¿5V
FERNANDO
ESTESO
ANDRÉS
PAJARES
DIRECTOR
MARIANO OZORES
MAS ALLA DE LA VIOLENCIA
PRÓXIMA SEMANA:
POLVO NEGRO
AMOR CASI LIBRE
10 SÓLLER
T O R R E P I C A D A , S. A.
U R B A N I Z A C I O I
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
V PROTECCIÓN OFICIAL ; C
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640-631210
SE VENDEN PISOS
Très dormitorios, salón
comedor, baño, aseo,
c o c i n a y amplias
terrazas con magnifica, .
vista. Completamente
terminados en 1a
calidad. . . : v
Informes C/. José
Antonio; 201. Tef.
630219 •", ^
US CONCOMO SON
PAGO A PLAZOS
HASTA 40 MENSUALIDADES
DISTRIBUIDO»
fsnslería LA MALLflBiulM
BAUZA, 12
SUBSCRÍBASE Al SOLLER
INDUSTRIAL BLOQUERA, S.l
Quia d&l lector
Industrial
Bloquera, S. L.
FABRICACIÓN DE .
BLOQUES Y VIGUETAS
FABRICAD ;:'-'• U
Calii AlMfv Vn.
T«U»o«,830638
SÓLLER (kWÚre*)
OFICINA: ALMACÉN
Jo»é Antonio; 201
.-TiMfona 6302 19
> Serviciql médico -¿¿
;, '; de urgencias: ?-v; Í
;; Hoy y mañana | : .-
''•
;
"':.•':'. domingo " V - - ' ;
r: Dr. Ángel Ramón ^v
-Cal le de Vives, 5 . f
;: Tel: 630200 í ,
r-^a—O.—r- :;-í ::
¡Farmacia de guardia
del 3 al
9 do febrero
Farmacia Oliver
Calle de Serra, 5
• Tel.630640 '
' s
AOR'ARFDEMÍSSr.S
(KSTIU) "
• •' ' ' • - • '
 :
' * • • • 'DISSABTES I VIGÍLIES:
 t
JD1UMENÊES l FESTES ;
',.-, . - • ' • - • » ' : - t. • * • - • v ' '.''_:
SÓLLER: í ^v
- 7'30 Es Conven't • 7 -
! -; 9 S. Bartomeu
— 10 Es Convent "v
- 10'30 S.Felip ; • ¡
- \ 1 L'Hospital
- 12 S. Bartomeu ' ¡'
:-18'30S. Bartomeu .
,- 19 Es Conventi St. Fe^
,-"•208. Bartomeu
"SQLLÉR: r . :. :
-AS'Sg^Hospitai ;
-: 19 St. FelipïlEs Conveni
- 2ÕÇ S. Bartomeu.
L'HORTA: ' '' '
-.19.- : ' ; - : : : - : ' . í v - : ; ' ; .y
ESPORT:" - !
-^•20. ;• -•• :v, ••••;* v - , • . . - ' , . .
FORNALUTX: A
-19'30../-,; /·:·/^:··ï:···'i''
>".-/>'•' ;'"-V,; - '• ' ' ; ': ':?t
BINIARAIX: : . ;
-20.- -j-. :• :.••.:
L'HORTA v
l o i 19 h.
V - . _' - '• . , . - • " - . ' . - . .
EL PORT:
- 9'30, 12 i 19 h.
FORNALUTX:
-9'30i20h. ê
BINIARA1X:,
-9'30.:
SA CAPALLETA
-:19'30. ,
-RESTAURANTE
IMARISOL
:
 JUNTO Al M4R.'COCINA -INTERNACIONAL
L P'JEHTO .DE SOLLER,. . . _ .'-'. • / • . ' . '
Electrodomésticos
ALMACENES
COMPANY
.^.^ÇVW^V •;•;/;••-:'•'• KV:' • • • . • • • " , - • •
OFERTAS*
PLANTA SÓTANO
FREGONA, PALA Y
ESCOBA -
<S%()ìWcenes
Company
CASA
POMAR
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO"
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.233 Casa de campo con jardín, tiene
; en los bajos entrada, comedor, cocina y despensa,
entresuelo con cuarto de baño, piso con sala y '
dos dormitorios, segundo piso con dormitorio y j
terraza cubierta. .;' '''•'..'••'! • ' : . . ; ' - i
Precio: 3.500.000 ptas.;
lavadoras
lavavajillas
frigoríficos
congeladores
^cocmassft-S-í
ZANUSSI
una garantia que vale
blSTRm^
N B^AUZA, 12
Alquilaría casa en Sóller ó P. Sóller con
jardín, con o sin muebles, todo el año.
Informes tel: 246851. ^ ï
^Vi-^v:- :/- ;V-- '--;v ..'AVISO'.^; .;v';-';^ ' ÍC3£;
Se comunica al público soliéronse que la
nueva comadrona^ visitará .a partir del día
28/1/80 en el dispensario de la Cruz Roja C/.
Juan Bautista Enseñat los dias laborables de
17 horas a 19 horas excepto Jueves, asi como
en casos de urgencias en- su domicilio C/.
Hermano Bianor, 11, 1 piso. ' Urgencias
nocturnas se deberá avisar primero a ia Policia
Municipal en la puerta del Ayuntamiento.
SOLLER 11
^H-VÉNTAS-Hi
m AiöuiuREs m
S EMPLEOS É COMPANY
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRtS FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
G/. José Antonio,171 -
Tel. 6308.97 ?:./'
k-y':: -Sóller (Mallorrn) , : ,
-REPARACIONES:
¿SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS ,-.'•
SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES^
äffe José Antonio, Í91 "- " • Teléfonos 63 06 73 ; -.
; , ; : - , ,. ï ••• S Ó LIER:-.(Mallorca) ^.:&'-,
f:y,.
í ¿ ESTÁTE AGENT !
Avda. Aleíandro Rosselló', 24-
, Tels: 464250 — 464254
Palnra de Mallorca v
 r
Asociados
, Hayes and Hayes (Overseas).
Telefono en SóUer 63] 844
'Agencia Inmobiliaria IM. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. À.P.I y A.F.
í /Propietarios de todo tipo de ^
^ viviendas en Palma. /\
. ~¿,! Cuidamos sus intereses. . y;
Confíenos su administration y alquiler.
Extensa clientela nos avala.'
 :>
eAii/
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA • ï
5v^', ADMINISTRADOR DE FINCAS ':^.
;-\' ^Rectoria; 4 - Teléf. 63 03 98 . j
•'-''--• 4&í^ V ' - • - ; ; " : S O L L E R/ ; .
ALQUILO PENSION EN EL PUERTO DE
SOLLER, 10 HABITACIONES.
OFERTAS*
PLANTA SÓTANO
^CHURRASQUERA
878-
¿fflíttãcetieç
Company
SOLLER
SERVIS
Se vende casa de 3
viviendas en la calle
Pastor. Puede venderse
todo junto p por pisos,
precio interesante.
Informes: Sta. Teresa,
38.
';' ' • - - • • • • .;-.;:•> - - . - - - ' : --• f-
Altamar
: • • - • • ; : . - . - : - • . . - :
•»-"• -•'••m ' - '•' - •":-: • • . « • " -Keslaurante
S E D E S E A
VENDER:. Un comedor
completo, estilo nórdico
en
 ;buen vê s t ad o.
'Informes: José António,
62-20. :;íS--:j;'::-^ §^ :
LISTAS DE:BODA-t-n
CÀ'N TONI REIA"
*é Gral. Mola, 2-«;
Tels;í30424 y 630215
: ) Se vende fíncaNílivar
de una cuarterada, con
porche, en el, camino del
Pujol d'en Banya. '
" I n f o r m e s : Matías
Munar, Ca's Manyo, 13,
lAIDUSTRIAL
BLOQUERA
-V - • - . :-• r : ' : • -
OFERTAS*
PLANTA SÓTANO
Jó VASOS DUR ALEX V
desde 75-
^ñmjoc&nes
Company
BANCOS
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocio«
Banco central
Banco Español de
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americana
Banco Ibérico
Banco Rural y Mediterrâneo
Banco de Santander
Banco Uiquljo
Banco de Valencia
Banco de Cto. Balear
ELECTRICIDAD
meotra de Vlesgo
FJÎ.OSA.
FJSJÍ.OSA.
Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "ZBERDUEIU' '
Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de Electricidad
Union Eléctrica Madrileña ,: . ; ,
 ;
AUMENTACIÓN
EBBO, Azúcares y Alcoholes
El Águila »_ p ,i: -.'e. . ' - ,
General Azucarera
 r ; ; :. ; ;
INMOBILIARIA Y OONSTRTJOTOHA6
;-- • .*•'- ' : • " " " ' - . - ' ' ' . ' '~ ' , v . ï-; ' v1 ;"•'•'••' '•'-'*-
Cementos Alba
• Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metropolitana
Inmobiliaria tTrbls
. Fwüahd Valderrtvas
TIrbanlaadora Española •' ;
Urbanízadora Metropolitana .? J
Vallehermoso '*'''""'*. :" V'~
HIÑERAS \ : ; - ; ; v - - : - ' . / • • • " • , • • V:,;'
Ponferrada
 : ) ,
QUÍMICAS .' i
Energía e Industrias Aragonesai •' • -j
Española de Explosivos .
papelems Reunidas .
 :. ¡
Española da Petróleos :
SXDEBÜKGIOAB j;
 : - v - : ' " Jf-f :_;/ v'\ -,¡\
Altos Hornos de Vizcaya T": :
Auxiliar de VF. CO. :—' ; : i
Duro Felguera -;
 ; :, -, ï v[i- rjLBJL -i,;T-:-- ', - & ;:.''••-_; ••.: '.hl
' - . : Pinanzauto • , -;V -\^-,- r^^-^^^-^^if
Material y Constirucclone* ,. I .
Metalúrgica Santa Ana '
• 8.HA.T. s,/.;.,:: •••
 :._ .'.. '•','
•TEXTILES "' ; '•?•?•;• <[:' ;'-: ; -'v'" - ^
8.NJ.A.C.E.' 7-T '-- :"'^ v - ; / - - ' ÍV'
VAHÍOS -"->-•;•:' '.'.\ • , • ' •:.;.? • • r
CAMPEA. - ^ • • ; -
Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerias Preciados
General de Inveisiotíes
lùdustria y Navegad-n "INSA" j :•/
Metropolitano de Madrid -, '•'•
Popularinstt '--¿' " .
Tabacalera' .-' ;'; ^,'--; '•• .'¡z-i':--;.^.::
Telefónica Nacional ; •
La TTnlón y El Pente
Unión Europea Inversion«
: :Banco de Bilbao . -. _ . . / - ^ - , . K:~'¿?-\-'.-'*'¿:,¿
Banco «Je Vlzcey»
;> tJULSA
25-1-80
*•"'•*' ' •' .--..v''-'™ — • . ' • " t
L«. v- -''185..' vOCIO*
 Y :. . .
• 226
dito 209
afia • . > ' • • 211- - . " • •
ano 210 '- ' - ' -
301
ra ç  246
162
239
183
Ut MAH
1-2-80
179., v,.
' . •
224
207 ,
211
208
—
244
157
237
183
59'25
56'75
53
70
62'50
62
3V
84
62
62'75
143
101
83
33
loo
155
77
59'25
56
68
62'25
60'75
36'50
82
62'75
62
46
135
103'50
85
••~ 33'50
150
75'50
\ 53 " ; ; • - " • ; • ; .
'22'75 -
31'50 . 32'5t)
U5
11'25
40
83
•87 :.•:,-."
•t^V'- ' v*--/1--'
58'5B
2S'50 ,
31
190'25
35
35
59
108
110
56'75
40
209.
215
191 :?
36 •
32'50
108
US'
57,
213
218
-6
-2
-2
-2
-2
-5
-2
-0'75
-2
-0'25
-1'25
-1'50
-2
-0'25
-0-75
-8
+ 2'50
+2
+ 0'50
;;; .5'
-1'50
+ 1
11.5'50 +0'50
!.'••>*- ' - ' ; " " / .
11'75 +0'50
'*'' ' "' i'52 /v ;;,'
86 -i ír'^1- '.-li
>^fÓ'75-
- vi" •». "a
/;K^l
-2-50
+5
-+0'25
+ 4
+3
.ULTIMA PAGINA
«FIRO 8O
Comienzan fos
preparativos
Cetre, siempre que no
produzcan ruido que impida
el normal desenvolvimiento
de los actos que se celebren
_n la Plaza. A tal efecto, se
acordó elevar una petición
al Consistorio en este
sent ido, solicitando al
mismo tiempo información
s o b r e el c r i t e r io de
emplazamiento y precios
que se vienen aplicando para
dichas casetas.
Atendiendo la llamada de
la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento, se reunieron
por primera vez el pasado
lunes aquellas personas que
desean tomar parte en la
organización de los festejos
del FIRO - 80, y en la que
se t o m a r o n a l g u n o s
acuerdos de considerable
importancia.
Nada más comenzar la
reunión, la presidente de
Cultura sra. Matilde Girbent
expuso el deseo de la
Corporación de constituir
una Comisión de Festejos
A U T Ó N O M A e n s u s
d e c i s i o n e s , b a j o e l
P A T R O C I N I O de i a
Comisión de Cultura del
p r o p i o A y u n t a m i e n t o ;
c o m p r o m e t i é n d o s e a
aportar para la próxima
reunión los datos referentes
al PRESUPUESTO total
asignado a dichas fiestas,
q u e t o d a v í a e s t a b a
pendiente de desglose.
Pasándose a tratar temas
concretos, la totalidad de
los asistentes consideró de la
m a y o r i m p o r t a n c i a
TRASLADAR nuevamente
AL CENTRO DE LA
CIUDAD las casetas de
feriantes y tenderetes que
en los últimos años venían
estableciéndose en la rallo
Intimamente relacionado
con el tema anterior, sejuzgó imprescindible la
PROHIBICIÓN TOTAL a la
C I R C U L A C I Ó N Y
A P A R C A M I E N T O D E
VEHÍCULOS por el centro
de la ciudad durante los días
en que se vayan a celebrar
las fiestas. En consecuencia,
se acordó también elevar a
la Comisión de Gobernación
la petición de que estudie y
confeccione un plan para
que las fiestas puedan
desarrollarse en las'máximas
condiciones de seguridad y
libertad de movimientos,
con el perjuicio mínimo
para la circulación rodada.
# # # .
Otro tema tratado en la
reunión fue la necesidad He
c o n I o c c i o n a r u u
P R O(; KAM A que estuviera
(¡ o a c u e r d o c o n l a
impor tanc ia de los festejos,
dando entrada en el a
ar t ículos de interés general,
renovando su lenguaje y
mejorando su CALIDAD en
t o d o s los conceptos .
Llegados a este punto, se
tomó en consideración la
propuesta de algunos de los
presentes que se ofrecieron
a la confección y tirada del
programa previa aprobación
del boceto por parte riel
Ayuntamiento y siguiendo
las decisiones de la
Comisión. La oferta inc luía
la' áútof inanciación del
programa, la promesa de su
publicación un mes ames de
las fiestas, y la organi/.ación
de un concurso de "posters"
para confeccionar la portada
del mismo; únicamente la
publicación de los carteles
cor rer ía a cargo del
p r e s u p u e s t o g e n e r a l .
Aceptada la oferta, se
a c o r d ó e l e v a r l a a l
C o n s i s t o r i o p a r a su
ratificación.
C o m o n o r m a de
a c t u a c i ó n gene ra l , y
considerando que en las
f i e s t a s deben par t ic ipar
p r e d o m i n a n t e m e n t e l a s
agrupaciones y ent idades de
la propia localidad, se
a c o r d ó d a r e n t r a d a
PRIORITARIAMENTE en
el programa a todos aquellos
grupos musicales, teatrales,
folklóricos y culturales en
general que por su mismo
o r i g e n - s o 11 e r e n s e
protagonizarán el grueso de
los actos.
* * *
Después de 'tratar otros
a s u n t o s q u e quedaron
perdientes de una ma\or
co i ' c r e í 1 ¡oí! , s < > acordó
c r I u li r a r u n a r e u n ió n
semanal TODOS los LUNES
a las NUEVE de la noche en
las dependencias de las
C a s a s C o n s i s t o r i a l e s ;
reunión que estará abierta a
todos c u a n t o s deseen
integrarse en la organización
d e l a s f i e s t a s , y
e s p e c i a l m e n t e a los
o r g a n i z a d o r e s de años
a n , t e r ¡ o r e s c u y a
colaboración se considera
importante.
I \ C O M I S I Ó N
El SEÑOR ALRACAR LÓPEZ,
MAGISTRADO DEL SUPREMO,
mm RIAS m SOLLER
El pasado l'in de semana
estuvo en nuestra ciudad,
para disfrutar de unas breves
vacaciones en casa de unos
a m i g o s , el EXCYAO Sr.
Magistrado del Tribunal
Supremo Dr. D. José Luis
Al bacar-Lo pez acompañado
de su esposa.
El matr imonio Alhacar
fue visto., el sábado, en la
lülosia de F o r n a l u t x c"H
nuestro conciudadano el
p r o c u r a d o r D o n Juan
Arbona y la esposa de este
último, asistiendo a la misa
vespertina.
El Dr. Albacar había
p r o n u n c i a d o , c o n
a n t e r i o r i d a d , u n a
conferencia en Palma con
motivo del Congreso de
Derecho Comparado que ha
reunido eminentes Juri tas
de Europa v América.
r-- pase
el
domingo
conmigo
